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А. А. Копылова  
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Целью данной статьи является изучение такого феномена, как индустриальное 
наследие. Рассматриваются проблемы сохранения и перепрофилирования объектов 
индустриального наследия, раскрываются основные понятия, связанные с индустри-
альным наследием, а также исследуется опыт стран по переосмыслению объектов 
индустриального наследия. Выявлены и обоснованы основные классификации объ-
ектов индустриального наследия, также автором выдвинута собственная классифи-
кация объектов индустриального наследия в зависимости от направления их пере-
профилирования. В статье были использованы материалы международных конфе-
ренций, посвященных индустриальному наследию, а также программа организаций, 
основной деятельностью которых является сохранение объектов индустриального 
наследия. 
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Во всем мире развивается движение за сохранение следов уходящей от 
нас индустриальной эпохи. По словам Э. Касанеллеса, президента Между-
народного Комитета по индустриальному наследию, производство наряду 
с религией, философией, торговлей и социальной историей является одной 
из основ жизни [4]. 
 Изучение и сохранение свидетельств индустриальной эпохи – новая об-
ласть в сфере охраны историко-культурного наследия. Оснований для по-
становки проблем, связанных с изучением и сохранением памятников про-
мышленной архитектуры, предостаточно. Сейчас в развитых индустриаль-
ных странах идет процесс перехода в постиндустриальную эпоху. Огромное 
количество промышленных предприятий, фабрик останавливают свое про-
изводство, и встает вопрос, как использовать, как сохранить это наследие. 
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Во многих европейских странах предпринимаются разнообразные меры по 
сохранению и преобразованию (перепрофилированию) индустриального 
наследия. 
 Соответственно, целью данного исследования является изучение опыта 
использования и трансформации невостребованных объектов индустриаль-
ного наследия с точки зрения туристского интереса.  
 
Обзор понятий  
Сама концепция и понятие «индустриальное наследие» возникли отно-
сительно недавно и претерпели некоторые изменения в течение ряда лет. 
В самом общем виде индустриальное наследие, являясь частью материаль-
ного культурного наследия, определяется как совокупность строений и ар-
тефактов, произведенных обществом с использованием труда и считаю-
щихся достаточно важными для сохранения их для будущих поколений [8]. 
Если для многих объектов материального культурного наследия применя-
ются в первую очередь такие критерии, как эстетичность и уникальность, 
то материальное наследие индустриального периода ценится, прежде всего, 
как документальное доказательство экстраординарности этого периода 
в человеческой истории. Изучение и восстановление индустриального 
наследия помогает понять индустриализацию – один из наиболее значи-
тельных периодов в истории каждой достаточно развитой в настоящее 
время страны. 
 Индустриальное наследие состоит из материальных объектов инду-
стриальной и технической культуры, созданных для производства, а не с це-
лью обладания исторической, технологической, социальной, архитектурной 
и научной ценностью. Это наследие рабочего мира: такие объекты не явля-
ются произведениями искусства, и они сохраняются не для созерцания, 
а для того, чтобы лучше понять их роль.  
Чтобы разобраться, относится ли объект к индустриальному наследию, 
следует определиться с временными рамками понятия «индустриализация». 
Индустриализация началась в конце XVIII в. в Англии. Крупномасштабное 
производство, в том числе и для дальних рынков сбыта, изменило мир. Ин-
дустриализация привела не только к снижению производственных затрат 
(себестоимости), появлению новой продукции, но и к переменам в струк-
туре общества, образе жизни и в привычном мышлении. Другим важным 
рубежом в этом процессе стала последняя треть XX в., когда быстрый темп 
внедрения инноваций и появление новых материалов вызвали глубокие из-
менения в системе производства. Оборудование стало автоматизированным 
и электронным, производящимся из новых материалов, что сделало его ком-
пактнее. Старый материальный мир индустриализации стал частью нашей 
истории и по прошествии краткого периода времени приобрел новую цен-
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ность уже как старина. Именно поэтому движение за сохранение индустри-
ального наследия впервые появилось в форме борьбы за спасение памятни-
ков индустрии, которым угрожал все нарастающий в послевоенные годы 
процесс реконструкции. В основном объект начинают относить к индустри-
альному наследию, как только он перестает работать по назначению. Обо-
рудование становится индустриальным наследием, когда его технологии 
устаревают. В настоящее время к индустриальному наследию принято от-
носить оборудование, произведенное до перемен в послевоенном мире 
в 1950–1960-е гг. Все, что было создано после этого времени, считается 
постиндустриальным.  
Имея междисциплинарную природу, изучение остатков индустриализа-
ции не приписывается ни к одной определенной сфере науки, так что 
к этому вопросу можно обращаться с точки зрения разных областей знания. 
На наш взгляд, это одна из областей истории науки и техники. Данная наука 
называется индустриальная археология. Это совершенно новая отрасль ис-
торической науки, возникшая на стыке собственно истории промышленно-
сти и техники, археологии, музееведения, истории промышленной архитек-
туры, охраны и использования промышленных памятников. Сущность ин-
дустриальной археологии, в понимании специалистов по индустриальному 
наследию, – это изучение физических остатков процессов индустриального 
производства за последние 250 лет. Однако за последние десятилетия эта 
историческая дисциплина стала включать в себя широкий спектр вопросов 
– от технологий и функций объекта до его социальной и культурной состав-
ляющей. Основной задачей индустриальной археологии является учет и со-
хранение реликвий производственной деятельности XVIII – начала XX вв., 
сбор сведений о них и их полевое обследование для получения дополни-
тельной информации и реставрации, наконец, создание обобщающих науч-
ных трудов и популярных работ по данной тематике [5].  
Однако также следует рассмотреть и понятие «городское исследование» 
(«urban exploration»), которое подразумевает исследование сооружений, со-
зданных человеком, а также, в меньшей степени, изучение компонентов тех-
ногенной среды. Чаще всего этот вид деятельности не признается за науч-
ный интерес, считается хобби. Городское исследование зачастую связано 
с незаконным проникновением на охраняемые территории, что может быть 
опасно как для самих исследователей, так и для сооружений [9].  
 
История возникновения направления индустриальной археологии  
Термин «индустриальная археология» в широкой трактовке впервые 
употребил в начале 1950-х гг. английский художник-монументалист 
Д. Дадли, а в 1955 г. его коллега М. Рикс в одной из своих статей четко (хотя 
и неполно) обрисовал для индустриальной археологии то, что сегодня при-
нято называть предметом исследования.  
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Существенным ориентиром в принятии промышленной археологии как 
существующей дисциплины, который привел также к определению смысла 
понятия «промышленные руины», был первый Международный конгресс 
по сохранению памятников (FICM), состоявшейся в 1973 г. в Музее желез-
ной дороги в Великобритании, где был законсервирован в качестве знака 
основания Промышленного Археологического Общества первый в мире чу-
гунный мост (Айронбридж).  
В Швеции в 1978 г. на Международной конференции по сохранению 
индустриального наследия (TICCIH) акцент сохранения промышленных па-
мятников был смещен с чисто эстетических достоинств зданий на их куль-
турно-историческое значение. Седьмое заседание TICCIH было проведено 
в России в 2003 г., и ее результатом стало принятие Нижнетагильской Хар-
тии индустриального наследия – одного из самых важных документов по 
данному вопросу. Восьмой TICCIH конгресс проходил в Терни (Италия) 
в 2006 г. и был посвящен промышленному наследию и городской трансфор-
мации, а также продуктивной территории и индустриальному пейзажу. 
С тех пор было проведено несколько междисциплинарных совещаний по 
вопросам теоретических и прикладных аспектов предмета [12]. 
 В последнее время мы можем наблюдать не только теоретические ис-
следования по данной проблеме, но и практические проекты. Самым ярким 
примером использования невостребованных индустриальных зданий явля-
ется галерея современного искусства Тейт (Tate Modern). Музей открыт 
в 2000 г. в помещении бывшей электростанции Bankside Power Station. 
В турбинном зале – пространстве площадью 3 400 м² и высотой в пять яру-
сов здания – до реконструкции размещались электрические генераторы ста-
рой электростанции. Сегодня турбинный зал используется для демонстра-
ции масштабных эксклюзивных проектов современных художников [11]. 
Проект галереи концептуально поменял понятие использования объектов 
индустриального наследия в сторону не только их сохранения, но и повтор-
ного использования. Новая волна популярности на Западе возникла после 
того, как на объекты индустриального наследия обратили внимание массо-
вые медиа.  
Недавние телевизионные шоу, как «Urban Explorers» на телеканале 
«Discovery», «Fear» на телеканале MTV, охота за приведениями, осуществ-
ляемая Атлантическим паранормальным обществом, подогревали интерес к 
хобби у аудитории. Городским исследованиям были посвящены выступле-
ния и выставки на пятой и шестой конференций Hackers on Planet Earth, 
а также многочисленные газетные статьи и интервью. Другим популяриза-
тором стал документальный сериал «Cities of the Underworld» на «History 
Channel» (три сезона с 2007 года). Сериал показывал малоизвестные под-




Классификация объектов индустриальной культуры  
Мы можем дать культурологическое определение объекту индустриаль-
ной культуры. Объект индустриальной культуры – это «любые производи-
мые и производящие артефакты промышленного (агропромышленного) или 
транспортного назначения, которые можно интерпретировать культуроло-
гически безотносительно к их функциональному статусу и утилитарному 
значению» [6]. 
 Сооружения и оборудование, из которого состоит индустриальное 
наследие, могут быть классифицированы в соответствии с их функциями: 
а) производственные центры (мастерские, металлургические заводы и 
фабрики, шахты и те места, в которых есть какое-либо производство); 
б) склады и хранилища (для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции);  
в) энергия (места, где энергия генерируется, передается и используется, 
включая энергию падающей воды); 
г) транспорт (пассажирские и грузовые транспортные средства, их ин-
фраструктура, состоящая из железнодорожных путей, портов, дорог и аэро-
вокзалов); 
д) социальная среда (места поселения рабочих, школы, церкви, боль-
ницы при фабриках и т. д.).  
Исследователи Е. Б. Морозова и Л. В. Купрейчик недавно предложили 
рассматривать в качестве объектов индустриального наследия также и ра-
бочие поселки − вообще селитебные районы, никаких прямых производ-
ственных функций не выполняющие, но связанные с промышленными зо-
нами функционально потоками трудовых ресурсов [2]. 
 Памятники могут быть классифицированы и по тематике. Для удобства 
предлагается следующее деление:  
 добыча и обработка руды (металла), нерудных полезных ископае-
мых;  
 текстильная промышленность;  
 производство, добыча угля, газа и нефти. К этой области следует от-
нести машиностроение, энергетику, химикаты, производство пищевых про-
дуктов и напитков, табачной продукции.  
Тема социального обеспечения с точки зрения индустриального насле-
дия – это также поставка воды, газа и света, транспорт [1]. 
 Существуют и другие классификации индустриальных построек, од-
нако автор статьи предлагает ввести классификацию невостребованных ин-
дустриальных зданий в контексте их преобразования в общественно-значи-
мые проекты. Предлагается разделить существующие объекты на 3 катего-
рии. 
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Категория А. Это здания, обладающие экономической привлекательно-
стью, т.е. места, обладающие набором признаков, которые могут сделать 
место доходным: 
 удачное расположение объекта (в экономическом или культурном 
центре); 
 состояние постройки, не требующее больших денежных вливаний на 
реконструкцию; 
 низкая историческая значимость, акцент на внешнюю привлекатель-
ность.  
Здания этой категории могут быть преобразованы в культурные центры, 
рестораны, музеи.  
Категория Б включает здания, обладающие исторической или культур-
ной ценностью, имеющие потенциал стать туристическим центром. Присут-
ствуют: 
 явная историческая ценность здания (вхождение в списки всемир-
ного наследия, всероссийского наследия); 
 эстетическая привлекательность места;  
 возможность проведения реконструкторских и других строительных 
работ; 
 транспортная доступность места. 
Подобные здания могут быть преобразованы в галереи, арт-объекты, 
музеи, туристические центры. 
 Категория С. Места, которые имеют потенция для превращения в важ-
ное городское пространство: 
 низкая историческая или культурная значимость; 
 расположение должно быть вблизи важных городских центров; 
 удобная транспортная развязка; 
 низкая сохранность зданий; 
 экологическая чистота.  
Такие места могут быть преобразованы в парки. Однако практические 
трудности выделения и различения объектов индустриальной культуры за-
ключается в том, чтобы, с одной стороны, охватить как можно больше раз-
нообразных групп объектов, связанных с производственной и транспортной 
деятельностью человека (понимаемой как явление культуры), а с другой –
отделить действительно важные индустриальные постройки от посред-
ственных или скопированных (что было частым явлением в эпоху инду-
стриализации). Также сложность различения объектов индустриальной 
культуры обусловливается плохой разработанностью критериев и методики 
их идентификации, принципиально временным характером этих критериев, 
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а также методологическими трудностями понимания понятия «объект куль-
туры» в применении к объектам, изначально не создававшимся как объект 
культуры. 
 
Опыт зарубежных стран по преобразованию неиспользуемых про-
мышленных зон. Причины, проекты и итоги  
Спасение монопромышленных регионов 
Сегодня дело возрождения промышленных городов идет параллельно с 
тенденцией уменьшения объемов промышленного горнодобывающего или 
энергоперерабатывающего производства и даже с ликвидацией некоторых 
неприбыльных отраслей промышленности. Таким образом, развитие инду-
стриального туризма становится спасением для некоторых районов, осо-
бенно в монопромышленных регионах. Неудивительно, что первой страной, 
запустившей полномасштабный проект по повторному вводу в эксплуата-
цию неиспользуемых более индустриальных построек, был Китай. Оживле-
ние промышленных зданий ведется в тех областях, где промышленные зоны 
были сокращены или совсем ликвидированы в рамках проекта по обновле-
нию городов. Например, Куньтхон, Самсёйпоу и Кхуайчхин. Есть не-
сколько причин, приведших к сокращению промышленного производства в 
некоторых районах Китая. К ним относятся, например, цены на аренду и 
цены на покупку офисов, значительно возросшие в последние десятилетия, 
что привело к свертыванию традиционных обрабатывающих производств и 
банкротству мелких добывающих предприятий. По многочисленным обсто-
ятельствам, в частности из-за экономических факторов, как уже упомина-
лось, многие заводы были перемещены в материковую часть Китая.  
В результате многие промышленные здания стали вышедшими из упо-
требления и опустели. Уровень вакантных площадей промышленных зда-
ний составил 6,7% в декабре 2007 г. с указанием, что они представляют со-
бой пустую трату ценных земельных ресурсов в этой области. Для того 
чтобы решить эту проблему и более эффективно использовать ресурсы, 
было необходимо перераспределение ресурсов. Таким образом, земельный 
департамент реализовал преобразование промышленных зданий под иные 
цели. Представители различных видов бизнеса были заняли эти здания, и 
отрасль стала процветающей. Поскольку данные объекты являются геогра-
фически и экономически выгодным для разного рода предприятий, по-
стольку преобразование вышло более эффективным и создало почву для об-
разования новых рабочих мест.  
Переориентация промышленных зданий, очевидно, стала экономически 
эффективной и полезной для предпринимателей и художников в Гонконге. 
В сентябре 2014 г. насчитывалось в общей сложности 100 утвержденных 
заявок в рамках мер по переоборудованию заброшенных предприятий. 
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В последние годы появился целый ряд предприятий, открывающихся в воз-
рожденных промышленных зданиях. Они могут быть в основном классифи-
цированы в следующих коммерческих секторах: питание, развлечения, 
спорт и искусство. Несмотря на то, что Гонконг часто упоминается в СМИ 
как «культурная пустыня», развитие искусства процветает в возрожденных 
промышленных зданиях. Именно развитие этого проекта позволило 
начаться новой волне в искусстве Китая. Художественные студии, мастер-
ские и музыкальные студии стали «обязательными» пунктами в возрожден-
ных зданиях. А некогда промышленная столица Куньтхон сегодня стала 
столицей новой музыкальной волны [7]. 
 Сохранение памяти. Музеификация 
 Музеефикация – направление музейной деятельности, заключающееся 
в преобразовании историко-культурных или природных объектов в объекты 
музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их исто-
рико-культурной, научной, художественной ценности. Хотя музееефика-
цией в широком смысле слова можно считать переход в музейное состояние 
любого объекта, термин, как правило, употребляется по отношению к не-
движимым объектам, средовым объектам и объектам нематериального 
наследия [3]. Ярким примером способа музеефикации может выступить до-
лина реки Северн, целиком превращенная в музей под открытым небом. 
Также долина является первым индустриальным объектом, получившим об-
щенациональное и мировое признание. 
 Начало этому преобразованию положило решение законсервировать 
знаменитый Айронбридж – первый чугунный мост Англии. Авторы проекта 
смело позиционировали уникальные технические характеристики моста как 
символ промышленной революции. Проведение работ по превращению 
объекта в музей контролировали члены королевской семьи. Примыкающая 
к мосту обширная территория, включающая даже ряд населенных пунктов, 
была реконструирована и благоустроена. Жители небольших городков сами 
стали объектом музейного показа. Они получили новые рабочие места в 
многочисленных музеях, открытых в домах поселка и воссозданных в стиле 
XVIII века торговых лавках и пивных, на сельскохозяйственных фермах и 
даже железнодорожной станции [10].  
Арт-осмысление объектов индустриального наследия  
Арт-осмысление также является одним из возможных путей музейно-
выставочного перепрофилирования объектов промышленной архитектуры, 
получившим большое распространение в мировой практике. Мировой опыт 
показывает, что в современных условиях, самыми успешными арт-площад-
ками являются бывшие промышленные постройки. Ярким примером может 
служить пространство Института современного искусства «Kunst-Werke». 
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«Kunst-Werke» представляет собой современный институт искусства и рас-
положен в центральном районе Берлина. Директором института является 
Г. Хорн.  
В отличие от многих международных институтов современного искус-
ства, KW не имеет постоянной коллекции. Его философия заключается в 
том, чтобы обходиться без постоянной коллекции, т.к. это позволяет более 
легко реагировать на художественные инновации. KW основан в начале 
1990-х гг. группой берлинской художников и студентов в старом здании за-
вода по производству маргарина. После ремонта в 1999 г. институт открыл 
свои двери для посетителей. Здание в пять этажей имеет также и большой 
двор для открытых проектов. Американский художник Д. Грэм разработал 
стеклянное кафе «Браво», примыкающее к территории института. 
 Следует иметь в виду, что в продвижении идеи арт-осмысления памят-
ников индустриального наследия немаловажную роль играет психология 
его восприятия человеком. Успешные западные проекты подтверждают 
этот факт. Внедряя новые функции в объект культурного наследия, важно 
сохранить культурную особенность этого объекта, которая несет информа-
ционную составляющую и связывает нас с его прошлым. При этом чаще 
всего историческая составляющая таких объектов является доминантой но-
вого облика объекта. Это позволяет привлекать не только поклонников ис-
кусства, но и тех, кто заинтересован в истории, а также дает возможность 
создать особенную атмосферу в помещении.  
Резюмируя, можно заключить, что переосмысление и трансформация 
объектов индустриального наследия может быть хорошим решением для 
промышленных районов, желающих привлечь к себе туристов и при этом 
сохранить свою историческую идентичность. 
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